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編 集 後 記
　2020 年度は新型コロナウイルス感染症の広まりとともに，これまで以上に私たち自身の健康について
意識する 1 年となりました。肥満が重症化のリスク因子として注目をされたことで，様々な情報を活用し
生活習慣の見直しを行った方も多かったのではないでしょうか。しかし，世に溢れる情報の中には科学的
なエビデンスに基づかない非常に危ういものも多く存在し，いかに正しい情報を得るかが今を生き抜く私
たちに強く求められています。生活科学紀要に掲載される報文・研究ノート・資料などは，いずれも科学
的なエビデンスに基づいた最新の健康や食に関する知見で構成されています。是非，じっくりとご覧いた
だき，皆様の健康にお役立ていただけましたら幸いです。
　最後に，本号が「学苑　生活科学紀要」としての最後のお届けとなります。今後は「学苑　昭和女子大
学紀要」としての発刊となります。引き続き，皆様の変わらぬご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
 編集委員　川崎広明・高尾哲也・花香博美
